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Generi senza conﬁni. 
La rappresentazione della realtà nel mondo antico
29-30 maggio 2018
Dipartimento di Studi Umanistici 
Via Porta di Massa - Aula Piovani
(Multiculturalismo, Retorica e Scienza nel Mondo Antico)
Martedì 29 maggio ore 9,30
Indirizzi di saluto
Arturo De Vivo Prorettore dell'Università di Napoli Federico II
Edoardo Massimilla Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici
I sessione: Presiede Giuseppina Matino 
 Patrick Finglass (University of Bristol)
Verso una nuova edizione di Saffo
Ferruccio Conti Bizzarro (Università di Napoli Federico II)
Trasformazioni linguistiche nella lessicograﬁa greca di età imperiale
ore 11 Coffee break 
Lorenzo Miletti (Università di Napoli Federico II)
L'antirrhesis da esercizio preparatorio a genere oratorio: 
in margine alle orazioni polemiche di Elio Aristide
Daniela Milo (Università di Napoli Federico II) 
Tra teatro e oratoria: il mito di Busiride
ore 13,15 Lunch 
II sessione: Presiede Valeria Viparelli  ore 15, 30
Francesco Citti (Università di Bologna)
Declamazione greca e Romanae aures: 
osservazioni sulle citazioni greche in Seneca il vecchio.
Antonella Borgo (Università di Napoli Federico II)
Si hortum in bibliotheca habes...(Cic. fam. 9,4):
Cicerone, Varrone e le proverbiali risorse dell’orto 
ore 16, 30 Coffee break 
 Flaviana Ficca (Università di Napoli  Federico II)
Ipsipile: una regina tra due mondi
Chiara Renda (Università di Napoli Federico II) 
Sanguinis inundatio. Camillo e i Galli nell’opera di Floro
Mercoledì 30 maggio ore 9,30
III Sessione: Presiede Giuseppe Germano
 Silvia Condorelli (Università di Napoli Federico II)
 Le ferite dell'anima
Piera Molinelli (Università di Bergamo)
Il latino come lingua di traduzione dal greco: 
note sulle lettere cristiane dei primi secoli
 Antonio Rollo (Università di Napoli  "L’Orientale")
Registri linguistici a Bisanzio
ore 11 Coffee break 
 Donatella Coppini (Università di Firenze)
 Conﬁni labili. Elegia ed epigramma, latino e volgare nella poesia umanistica
Antonietta Iacono (Università di Napoli Federico II) 
Epica e biograﬁa nell’inedita Vita militaris comitis Iacobi Picinini 
di Porcelio de' Pandoni
 Paolo Greco (Università di Napoli Federico II)
 Latino e romanzo in contatto nel XIV secolo: aspetti sintattici
